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vuodelta 1959. 
Vuoden aika~a ei 1uotsipiirin rajoissa, asemapaikassa tai 
luotsipiirikonttorin henki1okunnan suhteen ole o1lut muu-
t oksia ·. 
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Nimi tykset . 
Reposaaren luotsiasema . erikapteeni, merenkulkulaitoksen 3 luo-
kan peramies Erkki Niemela nimitettiin luotsivanhimmaksi 24 . 2 . 59. 
erikapteeni, v . t . luotsi Jarl Ake Karls~on nimitettiin luotsik-
si 24 . 2 .59. 
erikarvian luotsiase~ Aliperamies
1
v . t.luotsioppilas Antti 
Hermanni Kallava nirnitettiin ~uotsioppilaaksi 3 . 6 .59 . 
I ogklubbin luotsiasema . Peramies, v.t.luotsi Bror Goran Skogman 
nimitettiin luotsiksi 24 . 2 . 59 . 
Alipexamies, v . t . luotsioppilas Stig Ragnar Nyman nimitettiin 
luotsioppilaaksi 24 . 2.59. 
Salgrundin luotsiasema . Peramies, v.t .luotsi Boris Ingvald -
Vest nimitettiin luotsiksi 24 . 2 . 59 . 
Peramies Alf Henry Haggblad nimitettiin luotsioppilaaksi 
18.12 . 59. 
luo ts i opp i las 
Vaasan luotsiasema . Aliperamies;uno Emil Aspholm nimitettiin 
luotsiksi 1 .9.59 . 
liperamies, luo'tsi Jarl Valdemar Soderho],_m nimi tettiin futil.atei-
mppilaaksi 18 .12 . 59 . 
itgrundin luotsiasema . uotsi Ake Bjorkman ni mitettiin luotsi-
vanhi tmnaksi 20. . 3 . 59 . 
~araykset . 
Luotsipiirikonttori . Rouva Margit Mathilda Hagman maarattiin 
1.5.59 lukien vuoden 1959 loppuun toimimaan puolipaivaapulaisena . 
Reposaaren luotsiasema . erikapteeni Vilho ~inari Stenfors maarat -
tiin tilapaiseksi luotsioppilaaksi 1.6 . 59 lukien . 
Salgrundin ~~tsiasema . Luotsivanhin Ferdinand Nyberg maarattiin 
hoitamaan peramiehen virkaa jossakin jaanmurtajassa 1 . 12 . 59 lukien . 
Luotsi Albin Bjorkman maarattiin hoitamaan luotsivahimman virkaa 
1 .12 .59 lukien. 
Tilapainen luotsioppilas Egon Vilhelm Ohman r.~arattiin hoitamaan 
luotsikutterin hoitajan tointa 1 . 4 . 59 lukien . 
Gashal lan luotsiasema . Luotsi Rurik ~ yman maarattiin hoitamaan 
luotsivanhimman virkaa 1 . 4 . 59 lukien. 
Peramie s Ernst Mannfred Hogback maarattiin toimimaan tilapaisena 
luotsioppilaana 16 . 5.59 lukien. 
onnskarin luotsiasema . Alikonemestari vert Vilhelm Soderholm 
maaratt iin hoitamaan luotsikutterinhoitajan tointa 1 . 4 . 59 lukien. 
Norrskarin luotsiasema .Koneenhoitaja Emil Alarik Nygard maarattiin 
hoitamaan luotsikutterinhoitajan tointa 1 . 4 . 59 lukien. 
Ritgrundin luotsiasema . Luotsi Ake Bjorkman maarattiin hoitamaan 
luotsivanhimman virkaa 1 . 4 . 59 1ukien . 
Peramies Lars Fredrlk Nygard maarattiin toimimaan ti1apaisena luot-
sioppilaana 16 . 5 . 59 luk ien . 
Ronnskarin luotsiaseman luotsi Arne Leander Smedman maarattiin 
1.5 .59 lukien toimimaan luotsivartio-y .m.tehtavissa Ritgrundin 
luots iasemalla. 
Stubben luotsiasema . Aliperamies Boris Johan ~rik Sjoblom maarattiin 
15 . 4.59 lukien 31 . 8 . 59 saakka hoitamaan luotsioppilaan tpinta Sal-
grundin luotsiasemalla velvollisuudella palvella Stubben luotsi-
asemalla. 
Taulu 4. Luotsihenkilokunna11e annettuja ohjauskirjoja v .1959 . 
I I Aseman nimi 
I
I Luotsi van-
himmi11e 
LuQtsei11e Luotsioppi- Yhteensa 
1ai11e 
----------------~- ---+-----------~·---
1 Reposaari 1 10 11 
erikarvia 1 1 
Hogk1ubben 1 1 2 
I 
Yhteensa l l l 2 ~ 14 =========== ===-========== ====-=L ========--==-===~=~ =~=- - ~-===~===- --=--==-=-===~-
Reposaaren 1uotsiasema . Luotsivanhin ~rkki Nie me1a11e seka luot -
s eil1e Joha nnes Kuusela , Eero Aulis Nurmi , ~tti Rasa, Vi1jo Valt -
teri ltamo , Eero Aulis Saarikoski , Toivo Aulis Tyrsky , Karl Hen-
. liss-
rik Bjorklund, Vilho Lokki ja Jar1 Ake Kar1ssonille annettiin oh-
jauskirjat 12 . 8 . 59 Tahkoluodon oljysataman vay1i1le . 
Luotsi Eero Johannes Norhamo1le annettiin 1isaohjauskirja 10 . 10 . 59 
Ta hko1uodon o1jysataman vaylil1e . 
erikarvian luotsiasema . Luotsioppilas Antti Hermanni Ka11ava11e 
annettiin ohjauskirja 9 .10 . 59 ~ rikarvian luotsiaseman luotsaus-
alueen vayli11e . 
Hogk1ubben 1uotsiaserna . uotsi Bror Goran Skogmanil1e annettiin 
1isaohjauskirja 2 . 10 .59 Hogk1ubben - ~rikarvia . 
Luotsioppilas Stig Ragnar Nymanille annettiin ohjauskirja 
9 .10 . 59 Hogklubben 1uotsiaseman 1uotsausalueen vaylille . 
Peruutettuja ohjauski rj oja. · 
Ritgrundin luotsiasema. Luotsi Viktor Alexis Nabbin nakokyvyn 
heikentymisen vuoksi kiellettiin hanelta luotsausoikeus 
20 .3 .59. 
Taulu 5. Virkavapaudet v .1959 . 
---
Tvirkapaikka 
I Vi rka-asema ja j Virkavapauden Virkavapauden 
nimi aika syy. I 
Luotsipiiripaallikko Luotsipiiri- 12.5 2? .5 .59 Sairaus , konttD ri 128.5 14.6 .00 ) Kaarlo Levon I Rep osaaren Luotsi Eero Aulis 118 .9 - 30 .11.5~ ) Sairaus 
Saarikoski luotsiasema I 1.12 - 31 .12 .59 I 
Nuorempi maj .vart. salgrundin I 19 .1 2 - 30 .3. 59 Sairaus 
arl Verner Ohman rnajakka I 31.3 - 31 . 8 .59 
Luotsi Johannes I Stubben 5 . 2 5.4.59 
Elim Nyblom luots:Dasema 6.4 
-
31 . 5 . 59 Sairaus 
1.6. - 31 .?.59 
Tau1u 6 . Rangaistuja luotsi-ja majakkahenki1oita v.1959. 
Norrskarin luotsiaseman luotsi Edvin Valdemar /estergard tuomittiin 
3.6 .59 saamaan varoituksen m/a Basbeckin 18.5.58 tapahtuneesta 
karilleaj osta. 
Tau1u ?. ~jakoiden, me rimerkkien y.m.me re~ku1unturva11i-
suus1aitteiden 1ukumaara v.1959. 
A. Va1ti on kustantamia. 
·--- --- . ---------
Nimike 
adiomajakoita 
erimajakoita 
Sumu~erkinantoasemia 
jakka-a1uksia 
Va1opoijuja 
Loistoja 
Tunnusmajakoita 
Kumpe1eita 
hjausme rkkej a 
eriviittoja 
Se1kaviittoja 
aaristoviittoja 
I Lukumaara I -----r--~--r-----...--1 
r 
1-'f-J I w_t- I c+h-' 1--'~ I 
~ ~ I ~ ~-~ ~ e. ~ ~ ~. c+ c+w ~N 
~ ~ I ·+-------~ 
2 
? 
4 
1 
3 
?l 
11 
13 
I 
I 
I 
2 
? 
4 
1 
4 
ll 
13 
~25 12 4 
9? 9? 
188 14 202 
55? 11 
Sisasaaristoviittoja 18 
B . Ylcs ityisten kustantamia . 
Ohjausmerkkeja 3? 3? 
oijuja 9 9 
oistoja ?2 2 ?0 
Viittoja 1?6 58 26 208 
Huomautuksia 
-
Huomautuksia 
'aulu 8. Valais tut vaylat ja niiden pituudet v.l959 
·----+ 
Vay1an nimi 
Reposaaren vay1at 
Rep osaari - Manty1uoto 
Reposaari - eri 7.3 m. 
-"- eri 6.4 m. 
- " - e ri 2 • 4 m • 
- " - - Po ri 1.8 m. 
.. eri _ a nty1uoto 7.3 m. 
- tt -
-"- 6.4 m. 
e ri - Tahko1uoto 
crikarvian vay1at 
eri - Kasa1an Storbada -
_e rikarvian u1k oreti 7.3 m. 
eri - erikarvian u1koreti 
~eri -Pa1osaaren reti . 
eri - Pa1osaaren satama 
eri-Kaskinen kaup .laituri 
eri-Kaskinen hoyr .1a ituri 
Vaasan vay1at 
eri-Norrskar - Vaasa 
~e ri-Ritgrund-Vaasa 
.:..e ri-Ronnskar-r i t g rund-meri 
Va1assaarten vayla 
e ri-~bbskarin satama 
oistojen nimet I --vaylan pituu-s---~ 
tai 1ukumaara mpk . 
I 
5 1oistoa 2 
7 
-"- 4 
5 _, - 4 
5 _,. _ -I 5 
12 _,, _ 14 
8 
-" - 4 
7 
-"- 4 
4 
-"- 6 
5 1oistoa 8 
8 
-"'' - 8 
16 _t. _ 12 
18 
-"- 13 
8 1oistoa 8 
6 _ .. - 9 
21 1oistoa 27 
20 
-"- 32 
26 
-"- 27 
-"- 44 
4 1oistoa 1 
Yhteensa 232 mpk . 
Taulu 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiri-
~].likon virkamatkat v. 1959. 
----- L.J9. tkan ------~ ------- --~ ~ ~ka I 
suotittaja _ _tu1kuneuvo I Aika IJ'~~· J.atkan tarkoitus 
-----.w--u-o_t_s-i piir1piiil1-1 Tarkastusahls 113/7-~5/7 3 I Kaasun ja koksin vi-en_t_i-~ 
~ikko 'I I Asemien ja vaylien tar-
l kastus . 
I 
IYhteensa ----3~~~ 
I h ista 3 I pai val ta matkalasku. !====~===;- =====--l====================== 
pulais1uotsi- l..inja- auto 1 24/3 l He lsingkal1an poijun 
piiripaa11ikko 
1 
j k orjaus ja maa1austoider; 
I tarkas tus. 
-
11
- ,I Tarkastusa1us 
1
25/5-26/5 2 I He1singkal1an poijun 
1
1 paikoil1een asettaminen ~ 
-
11
- - " - 28/5-29/5 2 storkal1egrundin poijun 
I ja Sjogrundin viitan 
_,_ 
- ,, _ 
_,. _ 
_,_ 
_n_ 
-"-
-"-
-"-
_ u _ 
- "-
_,. _ 
s/s Ragne ja 
tarkastusalus 
Tarkastusalus 
paluu s/s j Ragnella . 
I Auto 
Tarka.stusalus 
_ n -
_ .. _ 
-"-
-"-
-"-
I paik oi 11een a set taminen, 
1
11/6-13/6 3 I Tarkastusmatka,Ritgrun-
din,Va1assaarten seka 
1 1 Norrskarin asemat.ut-
6/7-8/7 
20/7-22/7 
I 
24/7- 26/7 
7 /9-ll/9 
I 
14/10-17/10 I 
26/L0-27/10 
18/11-19/.ll 
124/ll- 25/1.11 
14/12-6/12 I 
I Yhteensa Niista ===-=-==== 
3 
3 
3 
5 I 
4 
2 
2 
2 
3 
35 
28 
------
-----
g rundin majakan paikka . 
Li11sandenin loistojen 
muutto kaasukayttoisiksj 
Lillsandenin loistojen 
lopputyo ja sektorien 
tarkas tukse t • 
Tahko1uodon o1jysataman 
viitoitus ja 1uotsien 
k ou1utus. 
Tarkastusmatka ,veneiden 
arviointi,luoysikou1utus 
Tahk o1uodon 1injatau1u-
jen rake ntaminen, 
Ta rkastusmatka,viitta-
tarpeiden jako ja meri-
me rkkien rakentaminen. 
Loistojenhuolto ja tar-
kastus . 
~oistojen huo1to ja 
tarkastus . 
storkal1egrundin poijun 
talviteloille haku Vaa-
saan. 
He1singkallan pOlJUn 
p oistaminen j a talvite-
loi11e haku Vaasaan . 
=========-=========== 
Taulu 10 . oistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v . 1959 . 
- ~ - " 
-"- " 
I pu1ais1uotsi- ,, p iiripaa11ikko 
-"- " 
- " ~ 1t 
-·- " 
- " - " 
-·- " 
- "-
- " -
_n_ 
-"-
_ .. _ 
~ " -
- "-
-"-
-· .. 
_,, _ 
- '"' -
_,_ 
- " -
II 
II 
11 
s/s agne 
T/a Vaasa 
11 
II 
11 ' 
II 
II 
m/s Berma 
T/a Vaasa 
It 
Aika 
1.3/7 
" 
It 
15/7 
11 
II 
II 
25/5 
26/5 
11/6 
12/6 
12/6 
12/6 
13/6 
13/6 
13/6 
6/7 
7/7 
7/7 
8/7 
8/?J 
o/7 
8/7 
8/7 
20/7 
21/7 
21/7 
-----
Lois to 
Kop)arfurska r 
stora Hogskar 
stub ben 
i tgrund 
Korso 
Storhasten 
Nage1prick 
stub ben 
Ri tgrund 
Ytteruddskar 
Ritgrund 
Valassaaret 
Norrskiir 
Ut g rund 
Norra Gloppsten 
Stora Hasten 
onnskar 
vartsten 
Djupskar 
Ronnskarsbadan 
Tu e1s o ylempi j 
Turnmels o alempi 11 
Lilla Svartbadan 
I 
Djupskar 
il1sanden 
l'Jatkan 
pituus 
mpk . 
8 
1 
34 
33 
18 
8 
2 
42 
33 
25 
16 
12 
37 
8 
14 
11 
2 5 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
25 
1 
1 
Siirto t-- 368 
I 
-----~ -------
,-26:l Siirto 368 
pu1ais1uotsi- T/a Vaasa Trutha11an 16 
piiripaa11ikko 
-"-
11 26/10 Gril1slciir 1 
_ .. _ 
II 26/10 Raippa1uoto 6 
_u~ 11 26/10 Ho1mgrund 1 
_u_ 11 26/10 Storgrund-Skut- 1 
skiir 
-"- " 26/10 FJa11skar pohj. 1 
_,.- II 27/10 Fja11skar Ete1. 1 
_11- 27/10 Bergskar 1 
_,_ It 27/10 .:.:..a rge tor 1 
-"-
II 27/10 Vintervagsgrund 2 
_,_ II 27/10 Kiusa 1 
-"-
11 27/10 Koppa rfuruska.r 2 
_ .. _ 
II 27/10 Harmi a1. 1 
-"-
II '18/11 stora :Hogskar 6 
-"-
II 18/11 Ko pparfuruskar 1 
-"-
II 18/11 Fage1skar 3 
_ .. _ 
u 19/11 Ronnskarbadan 18 
-"-
II 19/11 Gasgrund 15 
·I 
-·-
19/11 Nage1prick 8 
Y.hteensa 454 
==========================~===== 
I. 
I 
Tau1u 11. uatsi-ja majakka-asemien ja merenku1unturva1-
1isuus1aitteiden tarkastukset virkamatkajen 
yhteydessa v.1959 
Tarkastuksen kahde 
13~ Ytteruddskarin 1uatsiasema 
" Vii tat Vaasa - Yt teruddskar 
II Stubben 1uatsiasema 
II Vii tat Ytteruddske.r - stubben 
14/7 Star jusan a1 . 
" 
tl 
n 
II 
15/7 
" 
24/3 
7/6 
II 
II 
" 
816 
t1 
6/7 
7/7 
tl 
21/7 
" 
II 
Star Ljusan y1 . 
Ryssberg a1 . 
Ryssbe r~ y1 ; 
starbada a1. 
ctarbada y1. 
Ritgrundin 1uatsiasema 
Viitat Ritgrund-Karso-Vaasa 
He1singka11an paiju 
Ritgrundin 1uatsiasema 
Viitat Vaasa - Ritgrund 
Valassaarten majakka 
Norrskarin 1uatsiasema 
Norrskarin radioma.jakka 
Viitat Narrskar 
- Vaasa 
Ronnskarin 1uotsiasema 
Lil1sanden 1oistat 
Vii tat Ronnskar 
-
Vaasa 
il1a svartbadan 
Djupskar 
i11sanden 
uiirta 
.... 
Tarkastusten 1uku I 1,-
Apu]..piiri-1 .. Piiripaa1 
1ikko .... 11 .kk". Yhteensa paa 1 o I 
1 I 1 I 
I 
1 
I 1 1 1 I 
I 
I 1 I 1 I 
1 I 1 
1 I 1 
1 I 1 
1 I 1 1 I 1 
I 
I 1 I 1 
I 1 1 
I 1 1 
I 1 I 1 
1 I 1 l 
1 I 1 
I 
1 I 1 
1 1 
1 1 
.I 
I 
1 I 1 1 1 
I 1 1 
I 1 1 I 
1 I 1 
12 
1 I 1 
I 1 1 ~-13 
I 
---- --------- -------
Siirto 
2 4/7 Reposaaren 1uotsiasema 
-r 
I 
G5/7 Viitat Tahko1uodon o1jysatamaan 
7/9 Bergan 1uotsiasema 
V~itat vaasa - Bergo 
Bergo G-- sha11an 
.. Ga sha11an 1uotsiasema 
8/9 
II 
II 
,, 
" 
9/9 
It 
10/9 
10/9 
10/9 
Viitat Ga shal1an - Kaskinen 
Sa1grundin 1uotsiasema 
Sa1grundin majakka 
Viitat Sa1grund - Hogklubben 
Hogklubbin luotsiase~ 
Viita t Hogk1ubb - erikarvia 
Haliluskeri 
er i karvian 1uotsiasema 
Rep osaaren 1uotsia sema 
Tarhakarin ja Tahko1uodon 
linjatau1ut 
Laakarin yl. ja al . linjataulu 
Tjarnbadan y . 
torskatan y1 . 
a1do ka rin a1 . 
Va asan - itgrundin vay1an 
1oistot 
Ronnskar - Nage1pri ck vay- I 
-r------, 
,, 
12 13 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
14/10 
15/10 
16/10 
26/10-
27/10 
18/11-
19/11 1an 1oistot . -
Yhteensa l ·-1-2----~ 
=== =====-;=~~ ==================== =========== ========= 
1 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
47 
=========== 
_au1u 12. ~ay1atyot v. 1959. 
eren1...i ttausretkikuntien suori ttamien merenmi ttaustoiden tu1oksena 
vahvisti &erenku1kuhallitus 2? .?.59 mere1ta Tahko1uodon ankkuripai-
kalle johtavan kulkuvay1an syvyyden 9.1 metriksi seka 14.8.59 vah-
visti vay1alle 4 ~urjehdusmerkkia ja 10 uutta viittaa seka 3 viitan 
siirron uuteen asemaan. 
Toimikautena suoritettujen merenmittaustoiden tuloksena vahvisti 
· erenkulkuhallitus 23 .10.59 vaylan osan Reposaaren reti- Pihlava 
3 .5 metrin syvyiseksi seka ti:i.l1e vayHi.n osa1le orin kau:pungin y11a-
pidettaviksi 41 viittaa ja o/y Ahlstrom ajb.n y11apidettavaksi 5 
viittaa seka orin kaupungin yl1apidettaviksi 11 va1iaikaista viit-
taa.Sama11a poistettiin Reposaaren luotsiaseman 1 viitta ja orin 
kaupungin 26 viittaa. 
Ytte ruddskarin vaylalla suoritettujen werenmittaustoiden tuloksena 
vahvisti ~~erenku1kuhal1itus 20 .1. 59 vayUi1le 4 uutta linjataulua 
seka l viitan ja 1 linjataulun siirron uuteen asemaan seka poisti 
1 viitan. 
Samalla on erenkulkuhallitus tarpeettomana poistanut G1oskarin las-
tauspaikan ja sinne johtavan 6.4 m.vaylan seka 4 viittaa ja 4 lin-
j ataulua. 
Ritgrundin vaylalla suoritettujen merenmittaustoiden tuloksena )a1ensi 
merenku1kuha1litus vaylan syvyyden 5 metriksi seka vahvisti vay1alle 
1 uuden viitan pois ti 1 viitan ja vahvisti 8 viitalle uuden aseman • 
. a1skarin vaylalla suoritettujen meren~ittaustoiden tuloksena vahvisti 
_erenku1kuha1litus vaylal1e uuden kulkusuunnan 3 . 0 m. syvyiseksi 15.9. 
59 seka 3 uutta viittaa ja 4 uutta linjataulua seka poisti 2 viittaa. 
Taulu 13 . Ti~toja merenkulunturvallisuuslaitteiden 
ja luotsiasemi en uudisrakennus- korjaus-
y . m. toista v . l959 . 
Tahk oluodon oljysatamaan rakennettiin seuraavat uudet loistott 
Tahkoluoto ylempi, Tahkoluoto a lempi,Laaka ri ylemp i j a Laakari 
alempi . • erenkulkuhallitus vahvisti loistot 13 . 10 .59 seka poisti 
samalla tarpeettomina kalastusloistot Keskipaakari ale man ja 
Keskipaakari ylemman . 
i onnsk~rin vaylal la muutettiin kaasuvalolle i l 1sandin, Djupskarin 
ja Lilla - svartbadan 1oistot .svartsten nimiseen loistoon muutet -
tiin uusi lyhty , uudella valotunnuksella . erenkulkuhal1itus vah-
visti muu tokset 22 . 9 . 59 . 
er i karvian vaylilla rakennettiin uudel1een Hal1uskeri ylempi nimi-
nen loisto . erenkulkuhal1 i tus vahvisti loiston 10 . 11 . 59 . 
seuraavat kalastusloi stot rakennet t u ·uudel1een ja muutettu kaasu-
valol1e. Rep osaaren luotsausa1ueel1a Ketokari ja Pastus~eri , eri -
karvian 1uotsausa1ueella Peipunkari y1empi ja Peipunkari a1empi . 
illerenkulkuhal1itus vahvisti muutokset 10 .11 . 59 . 
sa l g rundin vaylilla rakennettiin uudelleen seuraavat purjehdusmer-
kit: Ka1donskar a1empi ja Storskatan y1empi . erenkulkuha1 1itus 
vahvisti purjehdus erkit 20 . 11 . 59 . 
Bergan vay1alla r~cennettiin uudelleen onnskar ylempi niminen pur-
jehdusmerkk i . erenkulkuhallitus vahvisti purjehdusmerkin 22 . 9 . 59 . 
Seuraavat loistot puhdistettiin perinpohjin ruosteesta seka maalat -
tiin Dersiskarsg rund , onnskarsbadan , Djupskar, Lilla svartbadan , 
Veckargrund, Svartsten , Lillsanden ja .ede1badan .Korson loiston be-
toninen torni kunnostett iin ja maalatti i n samoin Norra Gloppstenin 
kasuuniloiston kaikki rauta osat . 
~nsten, svettgrund ja Ritgrund nimisten tunnusmajakoitten ulko-
laudoitus korjattiin ja tunnusmajakat maalattiin oljyvarilla. 
Luotsipiirin poijut n Storkallegrund", "Ko rso" ja II Helsingkallan 11 
puhdistetiin ruosteesta,kunnostettiin ja maalattiin. 
eposaaren luotsiasemalla laitettu korkkimatot huoneiden lattioihin. 
Kaivo kunnostettu uusilla sementtirenkailla. 
Salgrundin majakalla suoritettu kaikkien rakennusten ulkomaalaus. 
Gashallan luotsiaseman venetelakka korjattu.Telakkardllat uusittu. 
Ronnsldirin luotsiaseman venetelakm korj attu uusimalla koko vedenalai 
nen osa. 
Norrskarin luotsiasemalle hankittu 6 kpl.uutta keittchellaa. 
Vaasan luotsiaseman luotsilaiturin kansilankutusta uusittu. 
Ritgrundin luotsiasemalle hankittu uudet kaivonrenkaat seka kir-
j oi tuspoyta. 
Taulu 14. mietoja merkinantoasemien ja majakka-
alusten toiminnasta v.l959. 
A. Radiomajakat . 
ep osa.aren radi omaj a.kalla uusi t tiin radiomas to 35 m .korkealla 
rautatornilla. Vanha rautamasto siirrettiin Norrskarin radiomaja-
kalle. eposaaren ja Norrskarin radiomajakat toimivat koko vuoden 
ilman keskeytyksia . 
B . Sumumerkinantoasemat. 
Reposa.aren , Salgrundin, strommingsbadan ja Norrskarin sumumerkin-
antoasemat ovat olleet toiminnassa huonon nakyvaisyyden vallitessa. 
c. ~rskynvaroitusasemat. 
Vaasan luotsipiirissa loytyvat Ilmatieteelliselle keskuslaitokselle 
kuuluvat myrskyvaroitusasemat eivat ole olleet toirninnassa useampaan 
vuoteen. 
D. Majakka-alukset. 
/a "Snipan" asetettiin asem.a11een 1 . 5.59. Hii1estyksen takia 
jatti a1us asemapaikkansa 1 .9.59 ja saapui hiilestettyaan samana 
paivana takaisin asemal1een. samoin 13.9.59 hiilestyksen takia 
oli poissa asemaltaan Norrskarissa kl. 7 .10- 14 . 55. 9.12.59 
po istettiin alus ta1veksi ja tuotiin Vaasaan te~akoimista 
varten. 
Tau1u 15 . Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenku1un alkamisesta .ja paattyrnisesta v.1959 . 
I Vay1at I Vii toi tus 1 I.ai va1iikenne 
I .ivautui -1 Ja,atyi=-~ · i - J l.,opetet- 1 
---------------rl_v_a t l vii t It e t t iin t i_i_n __ +-A1k oi-+1-P-a_a._t-ty_i_ 
I I eposaari 
·e rikarvia 
Hogk1ubb 
Sii1grund 
Gasha11an 
3e rgo 
onnsldir 
rorrskar 
Vaasa 
- itgrund 
Ytteruddskar 
Stub ben 
11/4 
18/4 
18/4 
23/4 
26/4 
22/3 
14/3 
14/3 
27/4 
29/4 
28/4 
6/12 
8/12 
8/2 
5/12 
6/12 
10/12 
10/1Z 
8/12 
10/12 
7/12 
30/11 
I 
,. 
I 
I 
20/4 5/5 Liiken*e jatkui 
16/4 
20/4 
9/5 
23/4 
.30/4 
5/5 
1/5 
28/4 
6/5 
30/4 
5/5 
14/5 
'13/5 
15/5 
15/5 
11/5 
13/5 
6/5 
6/5 
15/5 
9/5 
23/5 
.k oko V1fodem. 
l 
I 28/4 I 
20/41 
1/12 
5/12 
Liiken~e jatkui 
k oko ioden . 
16/5 I 28/9 
I 
6/51, 
22/4 
l 
28/10 
5/12 
24/3 I jatkuu 
I 
26/3 I jatkuu 
28/41 5/12 
11/5 20/11 
11/5 23/11 
• 
Tau1u 16. uotsaukset, 1uotsaus,Jaksut ja luotsien matka- ja paivarahat v. 1959. 
u;t --1- -Luotsau~---r~ 
1..uotsiasema 
s 
v 
1 
s 
a a-
ia 
uot-
eja 
__l 
Reposaari 
erikarvia 
ogk1ubb 
Sa1grund 
Gasha11an 
Berg on 
onnskarin 
Norrskar 
Vaasa 
i tgrund 
Ytteruddskar 
Stub ben 
Yhteensa 
Ll 
3 
3 
3 
2 
3 
6 i 
6 
9 
2 
3 
3 
x) 54 
ten 1uku 
th- ll..UOt-
teen-~ s ia 
sa koh-
·I den 
3163 263 .5 
168 56 
210 70 
577 122.3 
18 9 
27 9 
3 0 50 
279 46.5 
634 70.4 
29 14.5 
~9 9 .6 
77 38 .5 
'---
5511 
-- -- ---
uotsattu ma 
rn:p:K • 
Yh- .uUOt 
teen- sia 
sa koh-
den 
145281 1210 
2047 I 682 
2119 I 706 
4?541 1584 
280 140 
574 191 
?407 I 1234 
9102 1517 
17200 1911 
l 738 369 
I 466 155 
1091 545 
60306 
~~~r -- ---- -~otsa:~~~~~;-~----- -----~l--------L-u~~~-ih~~,~-i1-ok~-nna-n------, v_u_o_d-en __ _ 
~----~---------;iita_______ t, ak ~ ~- 11 pulai - , Jns im- 1viim-
.r.1.a et . 
.6 
.3 
.3 
.3 
.5 
.1 
.3 
.5 
Kai~(i- I Va1£i- I Luot- l n mainenlmeinen 
aan o11e I sei11e tka 1uot- t1uot-
90% I 10~ rv • 1 saus lsaus 
I I pai- I 
I ~ J:.( us annu I ¥ht .. ~ : ~ 1-aiva- se a .. I Yhteen- Yhta 
:luotsia l tmpk ;aa 
."D. a 
kohden sa rahat ko kohden pa 
l- va rahat 
53941 .91 898385 61.83 1195100 64?3055 15825?52 1 64?303 8250 1/l 131/12 
ft.a536 . lf3614 1425 28/4 ,l/12 436150 14538 .-
586260 527634 58626 19542 
-
1369450 1232505 136945 45648:33 
3058.-
5178:66 
20298:33 I 
126067: 16 
132555: -
61160 I 55044 6116 155360 139794 15536 I 1217900 110.961~0 121790 
1564030 114076~7 156403 
2929960 12636965 292995 
I 
I 5701~ -
I 4265;66 I 
114020 I 102618 11402 I 
1 20 970 I 873 . 2097 
3~7970 I ~95173 32797 16398.50 
1535624 
143230 69:97 
166000 78&33 
3298<::!5 69 37 
14710 52a53 
48020 83 65 
459370 62:01 
334220 36.71 
838965 48 77 
473?0 64.18 
63370 5:98 I 
74330 68:13 
95425 2 
166100 2 
390500 
9075 
21725 
215600 
153900 
363000 1 
24750 
28600 
66650 
2730425 7 
5300 I 20/4 I 5/12 
2/1 131/12 
116/5 128/10 
1 6/5 128/11 
122/4 1 8/12 
1100 
550 
1000 
5500 
2650 
5775 
2/1 130/12 
5/1 129/12 
28/4 1 5/12 
I 
12/5 j20/11 
11/5 ~3/11 
:;===========-====-~=- -:======= = ===== =-===== =-====== '=====-= F====== 
15356285 l13820631 
===;=-==~- ~======= -------:= : ----------
341??95 L 
i:::--------- ---- --- -:= 
.:======== 
-r- 1--
===-=-=======l====== 
--------- --------- --------
x) Naista 2 1uotsioppi1asta joi11a on ohjauskirja. 
Taulu 17. Vaasan luotsipiirin alueella v.l959 tapahtuneet merionnettomuudet. 
I 
vnnettomuuden .l 1 u k s e n Onnettomuuden Vahingon Ihmis- oliko suuruus hengen luot-
1?-.. ~ fo. q mene- si ...... tyksia ika .r-aikka l.E.a tu ja ansal- .r;.oti- Lahto- :: ara- asti Laatu ~ I-' I-' aluk-syy < p:;' ~";' sella ~ ...... 0 (<j nimi lisuus paikka. paikka paikka ;::s ...... 
...... en ;::s 
;::s ;::s en 
p:;' ;::s 
0 
!).) 
29/5 aiskenkari m/s ·ona Suom. arianhamina Par gas Roytta sementti arilleaj o Vanhent . me- X 
-
- - - -
rikartta 
18/6 onnskar m/s Ilse Saks. Iiampuri Vaasa Boston Puutavara _ ,_ Navigointi - - X - - -
Feldtman virhe 
e 25/8 .c....ontell m/a Panu 3uom . Helsinki Tupavuori l4rasa 
-
Nestem. :pclt - _.,_ cyrsky - - - X - -
toaineet 
13/9 Tabkoluoto m/a Bonny Suom. .1..aarianhamina Tahkoluoto Vaasa Painolasti Pohjakoske- Ankkuripe- - X - - - -
tus lin vioittu.-
minen 
15/10 ol mikulma Hinaa j a Venal . j:zma i l Kaliningrad eposaari - oh'Jakos - Erehtyi lois ~- X - - - -
Volevay ketu _. _ · ~ - toissa 
27/11 Salamander ra/s ntarc - Ho llantil. Graningen [Me rikarvia "'ntyluoto uutavara -" - Huono nakyv . X - - - - X 
ti ca 
25/11 Hylkiriut - s/s Se1bo Norjalci:im Oslo Gdansk - " - Hi ilia _ .. - _ u- - X - - - -
ta 
2/12 Bakryggen m/s Helena Suoo . Porvoo IKristiinan- Tupavuori Paino1asti karilleaj o 
_., _ 
- - - - - -
I 
lkaupunki 
e I ,, e 
' . 
Tau1u 18. Ha vinneet ja uude11een asetetut viitat 
ja viittakorit v. 1959. 
I 
ll- Lu maar a ll a a1 orl .. -Luotsausa1ue tan . nukset sen Viit- I Vii tta- Ha vin- I UUSSl t- l rnk N lO toja koreja nyt tu syy 
v· . ku ...... 1v ""tt t · k I Kusta.n I Hiivi iimi-
-
I - I I -I Reposaari 86a 1 - Viitta I Vii tta 1500 cyrsk 
- "- 63 1 - u. ,, 1100:- " 
y 
_ u _ 86 
-
1 Kori Kori 100.- II 
-"-
I 86a 
-
2 II II 150z- " I _ n _ 1 
-
. 1 11 tl 150 
-
11 
I -"- 2 - 2 II 11 250:- " 
_ n _ I 3 I - 1 II n 150: - " e _ 11 _ I 4 I - 2 11 II 250 :- " 
-"- I 5 - 2 II " 200:- II _,, _ 6 1 
-
Viitta Viitta 2000:-
" I _,, _ 8 - 1 Kori Kori 125:- 11 
I 9 _ ll -
- I 
1 II II 125 :- II 
- " - 10 - I 1 11 II 125:- " 
- """' lOa - I 1 II II 125 : - II 
-·-
21 
-
2 I n 150 :- II 
- "- 22 - 2 II It 150:- " 
-"- 'I 23 - I 2 II tl 150:- 1 II 
-·· -
24 I 2 
-
ll .. 150:- ,, 
_,, _ 46a 
-
2 tl u 200s- 11 e 
_ u _ 47 2 tl .. 200&-
" -
-"- 89 1 - Viitta I Vii tta 2250,- I 
-·· -
32a 1 I II II I 1000:- It 
-
90 2 Kori Kori 250:- 11 _ .... 
-
_,._ 46 I - I 2 " " 200;- II 
erikarvia 1 I 1 - Viitta Viitta 1140:- " 
_ n - 10 I 1 
-
11 tl 1325:- 11 
-"- 12 1 - II tt 1325&- II 
_,.- 44 1 
-
tl fl 1140 :-
" 
-"- 75 1 - u " 1630:- II t Siirto 10 31 117610:-
-----~--- --.r -- ---:---~ ---
Siirto I I 10 31 I 
I 1 ! 1 I Kori I 2 ,. 1 I " 
I ~ ~ I ~ = 
1 
Vi: t ta 
Ronnskar 
_ n _ 
.. u _ 
Va asa 
-"- ?4 1 - I It 
-
11
- 19 1 I Kori 
Norrskar 3 
- " - 4 
_ .. -
Ytteruddska r 
-·-
-"-
-"-
-·-
-"-
s tubben 
_., _ 
_,. _ 
_,, _ 
_ u._ 
- " -
-"-
_ n _ 
_ n _ 
-"-
-"-
5 
G8 
26 
33 
42 
48 
46a 
44 
4?a 
1 
14 
15a 
21 
19 
4 
2 
10 
4a 
5a 
5 
1 
1 
I 1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 I I 
1 I II 
I 1 tl 
- Viitta 
" 
- I 2 
I 1 I Kori 
I ~I : 
I -I Viitta 
I - I 
I -1 II 
I -I II 
I I " 
- I 
I 
- I II 
I 
- I " I 
I u ~ I Kori 
I 
1 I u 
1 I II 
I 
1 j 11 
1 I II 
Kori 
ll 
Viitta 
II 
II 
Kori 
II 
I II 
I Viitta 
I I 
I Kori 
I II 
I ,. 
I Vii tta I 
"" 
11 
11 
,, 
II 
II 
II 
ori 
II 
II 
II 
II 
I 
117610&-
1 
I 
80:-
80:-
1 2 40 :-
13 .7 ~ -
137 4:-
70 -
110;-
90:-
110:-
1560:-
1370:-
1370:-
90&-
90:-
140 a-
1540 ,_ 
1540 ·-
1600:-
1510a-
1439 -
1510:-
1690&-
1690&-
80;-
80:-
80;-
80 :-
80:-
rsky 
II 
II 
II 
I I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
" 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
_ n _ 19a 1 j n 11 90 - 11 
_, _ 20 1 I 11 II 90 ,_ " 
I 18 - 1 I' u " 80 - I I 2 2 II 80 - II -"-
_ tt _ 
_ tl - II 
13 J1.III ·5 . Tau1u 19. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1959 . 
--------~ Viita~t--------~ 
Reposaari 9 29 82 120 
e rikarvia 
Hogklubb 
Sa1grund 
Be rgo 
Vaasa 
Norrskar 
Ytteruddskar 
Ri t g rund 
Stubben 
.u£e rimerkit 
7 
5 
12 
28 
8 
6 
1 2 
9 
1 
32 74 
22 78 
13 28 
4 2 7 
6 59 
27 20 
4 101 
18 3 
13 36 
27 5 8 
7 33 10 
Yhteensa 97 202 546 18 b==~=::========-=-===-====-======~===== F====== F====== 
113 
105 
53 
59 
73 
53 
105 
.33 
49 
49 
51 
863 
-----
203 .521: -
217 .176. -
105 .705: -
155. 426~ - I 
16 2 . 432 :-
133.774:-
232 . 403: -
111.601 t-
172.259~-
6 
20 
16 
54 
15 
-~------ ~ 
-r--
Kustan'-t j Yks~ t1 
nukse t 1 me r~-1merk._ 
I 
I 
I' 
-========= ====== 
·13 1 . III,7 . Tau1 u 20 . Veneet ja niiden kustannukset v . 1959 . 
- ---- -----~ L~ot - '~-- Vene i t~---==r Uudis- rKorj;us - ja r~tto -j a-- 1,------------
uotsi- tai rna- si ~oot- ~ iit~~~u- 1 hankin- kunnossapi - voite1uaine - I Kustannukset 
jakka- asema ~~ft';. 
1 
ori ta I tu 1 nat .:__itokustamule. ,kustannukset 
Sii.pin ajakka I 1 l 2 - 3 . 042 - j 2? . 666 - I 
Reposaaren 1uotsias . 1 1 ! 2 G I 2 I 190 . 201. - I 471 . 453. -
1 I I I 
I 
1 I - 2 II' 2 849 . 484: - II e rikarvian -" -
Hogk1ubbi n -._ I 1 1 50 . 032: -
Ytte r g rundin aja:..cka I 1 1 196 . 380: - 835: -
s·;lgrundin luotsias ·I l 
-onnskarin - "- 1 
Norrskarin 
-" -
Va asan _ n -
Ytteruddskarin _ .. -
R.i tgrundin 
- " -
Valassaarten ajakka I 
uotsipiirin tyove-
1 
neet _ 
1 
I -,_ 
I 1 
1 
1 
Yhteensa J 5 9 
------=:-====~-=~= -~~=-======-=- ~==-=== ==-=== 
1 
1 
1 
'- 1 
1 
198 . 000; -
1 
473 . 229 . -
1 
98 . 820 : -
8 . 886 -
1 29 . 111; -
3 . 6 20; -
38 . 423; -
10 . 01~: -
48 . 141· -
19 . 21 7 ; -
115 . 293 : -
107 .9 48: -
88 . 737: -
30 • 708 · -
661 . 654 -
897 . 6 2 5 ; -
69 . 249 ; -
197 . 215& -
44 ... . 113 -
116 . 834; -
2 17 . 84.8. -
3 . 620 -
511 . 652. -
45 . 931. -
13 F1 . III:8. 
Tau1u 21 . Luotsi- ja majakka-asemien va1aistus-ja 1ammi-
tyskus tannukset v~1959. 
uotsi - ·ja 
najakka-asema 
1
- . .ilir:rrni._t .::...y--:s-.-- I Va1a.i s tus I 1ne J a Kus . ..,..t_a_n _  _.,_J_l"'""i ne j·-a--..::..u-_s_.J,._t-ru-,..-. -l-jl\.us tannuk-
~en maara nukset l Sen maara nukset ~:~t yhteenC 
sa pin ma.j akka 
eposaaren 1.a.s. 
- " - _u_ 
Reposa.aren r-m. 
Yttergrundin maj . 
[e rikarvian 1.as. 
-"- -·-
hogk1ubbin 1.as. 
a1g run din - II -
Sa1grundin :ma.j . 
G- sha11an 1.as. 
Be rgo - " -
Fd:innskarin - " -
Norrske,rin - " -
Norrskarin r-m. 
Vaasan' 1.as. 
_ u _ 
Yt te ruddskarin 1.as. 
Ri tg rundi n l . as • 
Va1a.ssaarten maj • 
strommingsbadan m . 
stubbenin 1 . as . 
- "-
Yhteensa 
Ha1k . 8 m3 4180:- e tr . 100 l. 3110 :-j 
~a.hkoa 
11 28 " 
II 6 U 
II 15 II 
1l 10 II 
Nosua8 pu1. 
3 ha1k .15 m 
t1 1 8 11 
18 11 
11 8 H 
11 9 II 
II 14 II 
II 20 11 
20 I 
II 
Halk .1 2 '' 
II 24 II 
II 20 I 
" 
16 11 
15 I 
Koks ia 
5 . d70 ton. 
37800: - 1986 kw . 26812 :-1 
oahko1amp. 3010 ;-1 
8100 - _,_ I 467 ,_, 
16500:- Petr. 90 1. 2799 -' 
1866 ·-1 (12000:-
( 7090 -
18000:-
t1 
II 
27000•- I " 
. I 
27000:- I " 
10400 :-~ II 
11700~- II 
23800: - II 
26000:-
60 1. 
60 1. 
80 1. 
85 1 .1 
60 1 . 
I 
1866 :-,1 
2488:-
1 
26 44: -1 
1 866 ,_1 
50 1 . 1555 ·-
80 1. 2488 =-' 
26000 Sahkolamp. 595: - , 
lsahk . 1805 129342.-
1 sahko1~m.:P . 1 1418 , _ 
17700: - etr. 501. 1 1555 -
29400 ;- II 
I 
20000& - 1 11 
27200: - " 
21750: -
56174• -
7 5 1. 2332 : -
80 1 . 2488 ~-
80 1. 2488;-
---+--3 
Ea1k . ~76 m 
Koks ia. 
.p . 870 ton. 
-g-aasua 
1 pul1 oa. 
427794: - Pe tr. 950 1. 91189: -
Sahkoa 
3751 k f'l . 
7290; -
64612: -
3010: -
8567: -
19299:-
20956& -
19866 -
29488 -
29644: -
12266; -
13255:-
26288: -
26000. -
26595 .-
29342. -
1418 ;-
19255:-
31732: -
22488: -
29688. -
:C. 17 50. -
5617 4 -
518983 ~-
13 P1.III:9 
Taulu 22 . ~uotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnos-
sa pito- ja kalusto- seka sa tamien ja laitureiden uusimis-
kustannukset v.l959. 
uotsi-tai 
ase ma 
Rep osaaren 
majakka- I Kustannusten laatu 
luotsi~ UUdet korkkimatot 
_ ,_ 
- " - Kaivon kunnostus 
_,, _ 
_ u - Tyontorattaat 
Sa l g rundin majakka Kaikkien rakennusten 
ulkomaalaus 
Gashallan luotsias. Venetelakan korjaus 
_ n _ 
-" - Tulensammuttaja 
Ronnskarin 
-"- Telakan korjaus 
Vaasan - 1' - Ea iturin k orjaus 
Norrskitin - " - 6 kpl.uusia he11oja 
Norrskarin majakka l kpl.uusi he1la 
_,. _ 
-"- 1 kpl. tulensammut taja 
Hitgrundin 1uotsias. 6 kpl.kaivonrenkaita 
_ fl _ 
-"- Kirjoituspoyta 
Strommingsbadan maj. Saunan :kunnostustyo, 
Pienempiin korjaustoi-
/ 
hin seka hankintoihin 
I J::nnus 
I 
I 
25.862 a-
147.302 :-
55.736:-
10.57 4:-
382 .17 2 :-
76 .o38 :- I 
87.965c- ~ 
14.960;-
g . 2 40 ;-
8.500:-
13.320&-
12.644&-
Kus.tannuk-
set yhteen· 
sa. 
13 1 .rrr .11. 
~au1u 23. Johto1oistojen ja va1op oijujen rakentamis-ja 
kunnossapitokustannukset v.1959. 
~oiston nimi ja kustannuksen 
syy 
He1singka11an poijun kunnostus 
Korson poijun kunnostus 
Storka11egrundin poijun kunnostus 
Li1lsanden 1oistojen muuttaminen 
kaasuva1o11e 
Tahko1uodon o1jysataman 1oistojen 
rakentaminen 
Johto1oistojen kunnostus, maa1aus 
j a vuosi tarpeet 
-~-- --
1 Kustan-
1 nukset 
62 .769~ -
56.495 ;-
50 .625l-
163.033 -
103.022&-
210 . 568. -
KUstannukset 
yhteensa 
646 . 512 ,_ 
Yhteensa 646 .512: -
==~ ~====-==~ ---~~=~=============~=============- =====~=~=====-=======~=========== 
13 P1 . III.12 . 
Tau1u 24 . adi omajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden 
kaytto ja kunnossapitokustannukset v.1959. 
Aseman nimi 
Heposaaren r-m. 
a1grundin r.1aj • 
stro .uingsbadan 
rr..aj . 
Norrskarin r-m . 
m/a Snipan 
orra G1oppste -
n ~ n l o i s t o ( Hi i-
------~~happ~~ )_ --
Yhteensa 
===~~~====~======~========= 
---~------
ustan-
Yhteen- nukset 
sa. yhteensa 
8400, - 219876 - 219876: ~ 
43612: - 43612 ;-
7070: - 260442:- 260442:-
34589: 34589 ;-
17080 ; - '73300 :- 7 3300 .-
631819 ~-
---- =========: 
13 P1 .IV: 3. 
Tau1u 25. laj akka-a1usten erikoismaararahan kaytto v.1959 • 
.;Jajakka-a1usnsnipan" . 
Laivatarvikkeita mk 82 .105:-
!.uotsaus1asku II 3.750 :-
vesi1asku 11 3.920:-
Liinavaatteiden pesu 
" 5 .600 .-
seka1aisia menoja II 12.708:-
Yhteensa mk 108.083 -
-------------------------
-------------------------
13 1.VIa 1. 
Tau1u 26 . uotsi-ja majakka-asemien puhe1inkustannukset v.1959. 
- -----
Luotsi-ja ma-
jakka-asema 
Uusi uis-ja Vuosi -ja Virkapuhe- I Kustannukset 
ko rjauskus- 1ii ttymi 1umaksut yhteensa 
:--------------·-----------------+--t_a_n_n_u_k_s_e_t·--~-m_a_k_s_u_t---t----------~~----------~ 
Reposaaren 1uotsias. 
erikarvian 
Yttergrundin majakka 
Hogk1ubbin 1uotsias. 
Sbi.1grund;Dn 11 
Bergan II 
Vaasan. II 
i tgrundin II 
Yt te ruddske.ri n " 
51346 ;-
760 219l-
( 33 50;- ) 
( aristoja) 
6000:-
26225:-
8000.-
13136:-
16108:-
8700 -
13 43 7 :-
1668:-
4679; -
19437:-
79 239&-
8000 ,_ 
13136.-
20787:-
760219:-
8700& -
3350~ -
5909&-
-1---·5000 -, 909 -
Yhteensa 814915;- 83169:-lr 20693.- 918777, -
=== =-===== -=:= == ====== o.::.o:::-:: -===== -=--=-== -==== = ======== ==== =~== === =============-=========-=: 
Tau1u 2? . ... lerenkulkuha11ituksen jasenen tai virka-
iehen toimittamat tarkaskukset v . 1959 . 
Tarkaatua aika f Tarkaataja I'' Tarkaatuksen kohde 
-t-::::eeri . Jurvela-------r-::otaipiirikontto_r_i_n __ k_a_s_s_a~ 
Y1i - insinoori R. Ingman - I :otsipiirikonttori . 
1 ?/4 
l ?/4 
12/6 
2?/? 
10/9 
26/11 
28/11 
Y1i-insinoori R. Ingman 
Paajohtaja ~ -Rahola ja 
yli-insinoori R. Ingman 
erenkulkuneuvos ~lis 
~lo ja yli-insino ori 
• Ingman . 
Radioinsinoori U.Bur-
meister ja asentaja 
B. Vesterholm . 
Radioinsinoori U.Bur-
meister ja asentaja 
1 .vesterholm • 
I 
Ritgrundin,Valassaarten ja 
ja Norrskarin asemat. 
Ritgrundin ja Ronnskarin 
lu.otsiasemat . 
eposaaren luotsiasema 
ja radioma.j akka • 
Reposaaren radiomajakka . 
. orrskarin radiomajakka . 
. ere~kulkuhallituksen n~~elintarkastaja seka asentaja t ovat 
suorittaneet vuoden aikana luotsipiirin asemien j a niiden 1aittei-
den seka loistojen tarkastuksia.Tarkastusajoista ja kohteista 
puuttuvat tarkemmat tiedot . 
Tau1u 28. Keskeneraiset asiat vuoden 1959 lopussa. 
---------- ---------~---------------------------
Asian laatu ja vaiheet 
Keskeneraisia asioita vuoden 1959 
1 opus sa ei ole. 
Taulu 29 . Kirjeenvaihto v . 1959. 
Kirjeln~n lahet-
taja. ja vastaan-
ottaja 
,- a apuneita kirjelmia 1--------- -- ----. 
Keskeneraisyyden syy 
I1ihetettyja kirjelmia 
I ~ --Suomen uotsin Yhteen -
kielis . kielis . sa Suomen ·IRuat sin I Yhteen-kielis . kielis . sa 
----T--------r---------~----~ 
erenkulkuhal- I 
litus 358 _ 1 358 479 479 
Luotsi-ja maj ak-
ka-asemat 17 2 178 350 117 205 322 
Yksityiset 38 40 78 28 35 63 
I 
I 
Yhteensa 568 218 786 62 4 240 864 
=========================---- =========~======= -------- ---------------- --------- -- -
Taulu 30. oppulausunto. 
Jeuraavia luotsipiirin toi innalle tarkeita parannuksia 
ei vuoden kuluessa varojen puutteessa saatu suoritettua; 
Norrskarin luotsiaseman luotsisataman syventaminen .Uuden 
venetelakan rakentaminen. Luotsilaiturin korjaaminen . 
Ritgrundin luotsiaseman luotsisataman aallonrnurtajien 
korjaaminen . sataman syventaminen. 
storhasten veteen rakennetun loiston perustan korjaa-
minen . 
vaasan luotsipiirikonttorissa tmaaliskuum 9 p;na 1960. 
uotsipiiripaallikko ~~~ ~~ · 
Kaarlo Levon. 
